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ABSTRAK 
 
Ida Maulida. 2015. Upaya Guru Mengatasai Kesulitan Belajar Tahfiz Alquran 
Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Skripsi. PGMI. 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dra. Raihanatul Jannah, 
M. Pd. 
 
Kata kunci: Upaya, Mengatasi Kesulitan, Tahfiz 
 
Penelitian ini bertolak dari banyaknya anak yang  sulit diam ketika 
pembelajaran berlangsung, mengganggu teman ketika pembelajaran dan adanya 
sebagian anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran tahfiz 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam 
mengatasi kesulitan belajar tahfiz seperti: pengumpulan data, pengolahan data, 
diagnosis, prognosa, treatment (perlakuan), dan evaluasi serta faktor apa saja yang 
mempengaruhi upaya guru tersebut, antara lain: minat siswa, latar belakang 
pendidikan guru, keluarga, dan sekolah. 
Subjek penelitian ini adalah guru pembelajaran alquran yang berjumlah 4 
orang guru, 1 koordinator pembelajaran Alquran dan 1 orang wali kelas 2C. 
sedangkan objek penelitian ini adalah upaya guru pembelajaran Alquran dalam 
mengatasi kesulitan belajar tahfiz dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 
guru mengatasi kesulitan siswa dalam belajar tahfiz di SDIT Ukhuwah 
Banjarmasin. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun teknik pengolahan data 
yang digunakan adalah setelah data terkumpul dan diolah, selanjutnya disajikan 
secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian-uraian. selanjutnya diadakan 
analisis data secara kualitatif dengan merangkai dan membahas data, baik menurut 
teori ataupun pendapat penulis sendiri. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam 
mengatasi kesulitan belajar tahfiz siswa yaitu dengan melakukan pengumpulan 
data, pengolahan data, diagnosis, prognosa, treatment, dan evaluasi. Sedangkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru tersebut adalah minat siswa, latar 
belakang pendidikan dan pengalaman guru, media keluarga, dan sekolah. 
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 ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Segenap rasa syukur ini terpanjat pada Sang Ilahi Rabbi. Syukur 
atas begitu indahnya goresan takdir-Nya yang penuh cinta. Takdir-Nya 
yang menaburi hati ini dengan cahaya iman dan Islam, semoga Dia juga 
mengizinkan untuk meniti tangga taqwa dan ihsan. Untaian shalawat dan 
salam bagi Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikut 
beliau hingga dunia ini berakhir... 
Karya tulis ini kupersembahkan untuk dua orang yang amat sangat 
kucintai dan kusayangi, mama dan abah. Terima kasih Ma,, atas segala doa 
dan usaha pian meski pian hanya menemani ulun sampai KKN tapi ulun 
yakin doa, senyum, peluk dan cium hangat mama selalu ada buat ulun 
sampai ulun bertemu pian lagi disana, untuk abah sayang yang paling 
ganteng terimakasih juga untuk doa, senyum, semangat dan air mata 
bahagia pian untuk ulun, tetap sehat bah tetap kuat menghadapi hadiah 
yang Allah beri krna orang tua ulun hanya pian bah, usaha doa dan ikhlas 
mama abah untuk ulun semoga Allah membalasnya dengan surga, aamiin. 
Terima kasih kepada kakak-kakakku, Hasbi, Muliadi, Marharena, 
Rusydiansyah, Arbaniah dan Fitriani, terimakasih keringat, motivasi dan 
kasih sayangnya, tanpa kalian aku tak akan sampai pada titik ini. Tak 
lupa ku ucapakan juga terimakasih untuk kaka-kaka iparku yang juga 
membantu dan menganggap aku sebagai adik kalian sendiri, semoga kita 
tetap seperti ini berkumpul sampai di Syurga nanti, aamiin untuk teman 
temanku dan Hafiz yang selalu memberi motivasi agar aku selalu berpikir 
dan bersikap positif dalam menyelesaikan tugas ini dan yang selalu 
menyuruhku percaya bahwa aku mampu menyelesaikannya. 
Terimakasih untuk rumah keduaku SanggarAt-Ta’dib, tempat aku 
belajar, bermain, berproses, disana aku temukan keluarga sekaligus sahabat 
yang luar biasa yang dapat membuat aku tertawa lepas tanpa beban, 
menangis sedih, berbagi dan begitu banyak hal yang sungguh tak dapat 
aku sebutkan semuanya. 
Akhirnya, tetaplah segalanya kembali pada Allah, kami semua milik-
Mu ya Rabb. dan kepada-Mu lah kami kembali. Semoga karya ini menjadi 
salah satu amal shalih yang dapat mengantar hamba untuk menggapai 
keridhaan-Mu, aamiin. 
 
 
 
 
 
  
 
KATA PENGANTAR 
 
 ِمِْي َّلَّا ِنْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
 ِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبَنلأا ِفَرْشَأ ىَلَع ُمَلا َّسلاَو َُةلا َّصلاَو , َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر ِلله ُدْمَْلََّا ىَلَعَو ٍد َّمَُمُ َانلآْوَمَو َان
 ُدْع َبا ََّمأ .ِنْي ِّدلا ِمْو َي َلَِإ ِناَسْحِِإب ْمُهَعَِبت ْنَمَو َْيِْعَْجَْأ ِهِبْحَصَو ِِهَلأ 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik ummat 
yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat serta orang istiqamah 
mengikuti petunjuk beliau hingga akhir jaman. 
Setelah melewati hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan skripsi ini 
dapat diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini 
tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan 
dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. 
Penulis juga sadar bahwa karya tulis berupa skripsi ini jauh dari kata sempurna, 
namun penulis berusaha memberikan yang terbaik. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terimakasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
  
 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul 
skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag, selaku ketua jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M. Pd selaku pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengoreksi penulisan 
skripsi. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.I, selaku Kepala Perpustakaan Pusat 
IAIN Antasari banjarmasin yang telah banyak membantu meminjamkan buku-
buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan 
skripsi ini. 
6. Ibu Linda Wati, A.MA, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang 
baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama 
studi dan penyusunan skripsi. 
  
 
7. Ustadz Syaiful Mukmin, S.Pd.I, selaku kepala sekolah Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Ukhuwah Banjarmasin yang telah memberikan izin kepada penulis 
untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 
8. Ustadz Rudi, ustadz Heri, Ustadz Jum’ani, Ustadz Santoso dan Ustadzah 
Mufidah, selaku guru Pembelajaran Alquran dan coordinator Ummi serta 
Ustadzah Lina selaku karyawan Tata Usaha di Sekolah Dasar Islam Terpadu 
Ukhuwah Banjarmasin yang telah bersedia untuk diwawancarai dan 
memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penelitian ini. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan semua pihak, penulis berdoa semoga Allah 
SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala atau kebaikan yang berlipat 
ganda. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
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